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В конце ХХ века произошло весьма важное событие, повлиявшее 
на территориальное устройство некоторых стран и изменившее политиче-
скую карту мира. Этим событием явился развал Союза Советских Социа-
листических Республик, произошедший в 1991 г. 
В декабре 1991 г. в Беловежской пуще был подписан документ о разва-
ле СССР, образовании нескольких новых государств и абсолютно новой 
организации – СНГ. Таким образом, была образована Республика Бела-
русь – унитарное, демократическое, социально-правовое государство, ка-
ким оно является сейчас. 
В начале своего становления Республика Беларусь столкнулась с неко-
торыми проблемами. Необходимо было определиться, будет ли республи-
ка президентской или парламентской, каким будет государственный язык 
и многое другое. Но наиболее острым являлся вопрос о создании армии. 
Дело в том, что изначально были мнения, при которых считалось, что го-
сударству, которое не собирается воевать, армия не нужна. И все же, при-
няв во внимание необходимость вооруженных сил, играющих оборони-
тельную роль, вопрос был решен в пользу армии. 
Открытым оставался вопрос о внутреннем порядке в стране. С этой це-
лью было принято решение о создании органов внутренних дел. В ноябре 
1991 г. был подписан указ о переходе всех внутренних войск, расположен-
ных на территории Республики Беларусь, под ее юрисдикцию. Таким об-
разом, 43-я Краснознаменная дивизия внутренних войск вместе с войско-
выми частями, находившимися в ее подчинении была передана в распоря-
жение МВД Республики Беларусь и переименована в 43-ю Краснознамен-
ную дивизию внутренних войск МВД Республики Беларусь [1]. В связи 
с такой обстановкой, начальники кадровых аппаратов проводили весьма 
большую работу по подбору сотрудников. Именно так началось формиро-
вание внутренних войск. Этот путь был весьма не легок, так как требова-
лись соответствующие законодательные акты и должное материальное 
обеспечение. Весьма остро был поставлен вопрос с кадрами во внутренние 
войска, так как некоторая часть офицеров убыла для прохождения службы 
в Россию и другие страны постсоветского пространства. Но, не смотря 
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на все трудности, задача по формированию внутренних войск и обеспече-
ние их в материально-кадровом плане была решена. 
Вся сложность проблемы отсутствия действенных органов внутренних 
дел подчеркивалась тем, что в этот момент была весьма повышенная кри-
миногенная обстановка в стране. В народе даже существует определенное 
название тому периоду времени – «лихие девяностые». Наиболее тяжелым 
в этом плане явился 1993 г. Именно он характеризовался резким падением 
общественного правопорядка. За этот год во всей стране произошло при-
мерно 103 тысячи преступлений. Видя такое развитие событий, проблема 
формирования органов внутренних дел приобретала первостепенное зна-
чение [1]. 
Безопасность государства напрямую зависит от состояния внутренних 
войск. Что же касается военно-экономической безопасности, то она нико-
гда не будет существовать в государстве, где есть беспорядок. Если рас-
смотреть безопасность страны в экономическом плане, то здесь так же 
прослеживается непосредственное участие внутренних войск МВД. Неод-
нократно военнослужащие частей внутренних войск участвовали в задер-
жании лиц, пытавшихся вывезти из страны ее природные богатства, пре-
дотвращении налетов на государственные банковские учреждения  
и т. д. Недопустимо оставить в тени безопасность грузоперевозок на тер-
ритории нашей страны, благодаря чему в казну Республики Беларусь по-
ступают немалые средства. И, естественно, охрану и порядок на транзит-
ных путях осуществляют органы внутренних дел, представленные соот-
ветствующими службами. Кроме того, пресечение преступности также 
является одной из составляющих экономической безопасности государст-
ва, так как не допускаются различные незаконные сделки между крими-
нальными формированиями. Нелишним будет так же привести пример, 
когда в девяностые годы города делились на зоны влияния местных кри-
минальных группировок. Людям в такой обстановке было неимоверно 
сложно открыть собственное дело из-за требования криминальных верхов 
определенной платы, что так же наносило ощутимый удар по экономике. 
Все перечисленные моменты были пресечены внутренними войсками 
МВД. 
Что же касается безопасности в плане военном, здесь так же существу-
ет множество обязанностей, возложенных на силовые структуры МВД. 
В стране без должного внутреннего порядка, никакой военной безопасно-
сти быть не может. Благодаря умелым действиям войск МВД сведено 
к минимуму незаконное распространение любых видов оружия. Незамед-
лительно военнослужащие внутренних войск реагируют на проведение 
незаконных выступлений, сопровождающихся беспорядками, по средствам 
чего у нас в стране поддерживается стабильная и спокойная обстановка. 
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Так же незамедлительные действия проводятся в случаях выявления неза-
конных бандформирований и террористических действий.  
Спокойствие и порядок на наших улицах также является заслугой 
внутренних войск. В 2001 г. подразделения и части внутренних войск бы-
ли задействованы в более чем 10 тысячах специальных операций в различ-
ных населенных пунктах[2].  
Кроме своей основной деятельности, сотрудники органов внутренних 
дел проводят встречи со школьниками и студентами, проводя их инфор-
мирование о различных изменениях в законодательстве. Так же проводят-
ся профессионально ориентационные работы с будущими сотрудниками 
силовых структур. 
Таким образом, в результате качественной подготовки военнослужа-
щих внутренних войск и бдительного несения ими службы, преступность 
в нашей стране в конце девяностых снизилась на 11 %, а в начале двухты-
сячных – на 12 %. Наиболее значительное снижение преступности проис-
ходило в населенных пунктах, где дислоцировались подразделения внут-
ренних войск. Так, в Минске преступность была снижена на 13,3 %, 
в Минском районе – на 50 %, Полоцке – на 24,4 %, в Орше – на 20,6 %, 
Новополоцке – на 14 %, Бобруйске – на 13,5 %, Витебске – на 17 % [1]. 
Несомненно, на экономическую ситуацию страны эти мероприятия по-
влияли довольно значимым образом. Так вместе со снижением преступно-
сти автоматически снизились расходы государства на исправление ситуа-
ции вызванной незаконными проступками граждан. Свелись к минимуму 
попытки краж и порчи государственного имущества. В результате сниже-
ния государственных расходов, «свободные» средства были направлены 
на экономическое развитие страны. Видя значительные сдвиги, народ на-
чал проявлять большее доверие к правительству, что выразилось в исправ-
ной уплате налогов и сборов. Кроме того, участвуя в воспитании молодых 
людей и тем самым влияя на их законопослушность, страна приобретает 
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